











     
 

















    《乾坤协奏曲》是一出爱情剧。全剧分五场。根据剧作家自己的介绍，这个





















于是，开始演戏。第一场是 John 送一个爱神丘比特的心口针给 Mary，并且给
她戴上，丘翠娴扮扮作爱神丘比特从台底下钻出来。第二场是爱神话剧团演出
《结婚进行曲》，在舞台上演出了 Jhon 和 Mary 的结婚典礼，一种传统式的结




最后一场《及诸彼岸》。Jhon 和 mary ，Francis 和丘翠娴以及 S.M 和阿玲三对
夫妻前嫌尽释，和好如初，最后在翩翩起舞中闭幕。 























IDA 有不同的看法。 在剧的最后，王宜乐和他的妻子 IDA 都决定不去澳洲移
民，在音乐声中，IDA 肚痛，下，婴儿哭声。这个剧在艺术中心小剧场上演
后，引起评论界的反应。有人将“香港梦”和“民主梦”联系起来进行评论。





















































张棪祥还创作了一些电视剧本，如，《荣哀》（ 1993 年）、 《借东风》
（1994 年）、《出浴记》（1995 年）、《我爱春天》（1996 年）、 《龙翔凤
舞》（1996 年）、《长廊》（1997 年）、《最佳选择》（1997 年）。他也曾
在报刊上写过不少戏剧评论，主要包括 80 年代的《新晚报》及 90 年代初期
《星岛晚报》。 另外张棪祥还创作小说《遥远的爱》。 
 
